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La presente investigación tiene como objetivo general determinar que la aplicación 
de estrategias didácticas desarrolla la expresión oral en los niños y niñas de tres 
años de la Institución Educativa N° 209, Trujillo, 2018. Para la recolección de 
información se aplicó un programa de estrategias didácticas, con una población 
muestral de 51 niños. Para la confiabilidad del instrumento se aplicó a una muestra 
piloto y los resultados obtenidos se evaluaron a través de la confiabilidad de Kuder 
Richardson que se obtuvo un 0,724 que representa una confiabilidad respetable. 
Los datos fueron procesados mediante las técnicas de frecuencia, media aritmética, 
desviación estándar, coeficiente de variación porcentual y prueba T. Los resultados 
demuestran que sobre la expresión oral por dimensiones, en el pre-test, en fonético 
el 81 % se ubica en el nivel inicio, en el semántico el 76 % se encuentra en el nivel 
inicio, en el pragmático el 92 % se ubica en el nivel inicio. En el post-test en fonético 
y pragmático se encuentran en el nivel proceso con el 65 % y 58 % y en semántico, 
el logrado con el 58 %. Estos resultados valiosos se deben a la eficacia del 
programa. 
 










The general objective of this research is to determine that the application of didactic 
strategies develops oral expression in three-year-old boys and girls of Educational 
Institution No. 209, Trujillo, 2018. For the collection of information, a program of 
didactic strategies was applied, with a sample population of 51 children. For the 
reliability of the instrument was applied to a pilot sample and the results obtained 
were evaluated through the reliability of Kuder Richardson which was obtained a 
0.724 that represents a respectable reliability. The data were processed using the 
techniques of frequency, arithmetic mean, standard deviation, percentage variation 
coefficient and T test. The results show that on the oral expression by dimensions, 
in the pre-test, in phonological 81 % is located in the beginning level, in the semantic 
76 % is located in the beginning level, in the pragmatic 92 % is located in the 
beginning level. In the post-test in phonological and pragmatic they are in the level 
process with 65 % and 58 % and in semantic, the one achieved with 58 %. These 
valuable results are due to the effectiveness of the program. 
 








1.1 Realidad Problemática 
Según Calisaya (2013), afirma que en el país de Bolivia la educación se ve expuesta 
a diferentes limitaciones, muchos de los niños en distintas instituciones no brindan 
atención en las habilidades que permitan desarrollar la expresividad.  Durante la 
experiencia docente externa y de acuerdo al diagnóstico realizado se identificó que 
en el desarrollo de las actividades en las aulas  los maestros no utilizan estrategias 
motivadoras para realizar el proceso de enseñanza aprendizaje con los niños. Por 
tal motivo los niños presentan dificultad al pronunciar algunas palabras, poca 
participación en el aula por la Inseguridad, la timidez. También se observó que los 
padres no le dan importancia a las habilidades fonológicas en el desarrollo del 
lenguaje oral que presentan sus niños.  
Alejandro (2013), En el país de Ecuador  en los últimos años se evidencia que 
durante el desarrollo de las actividades planificadas en las instituciones educativas, 
por parte del docente no se observan actividades de estimulación oral, lo que 
provoca en los niños del nivel inicial un rechazo frente a las distintas actividades de 
los bloques curriculares, las cuales se deben efectuar para lograr un buen 
desarrollo cognitivo y una buena adaptación al sistema educativo.  
Desde esa perspectiva se delibera que los niños y niñas presentan algunas 
dificultades para expresarse y comunicarse  con los demás. Una de las causas que 
podemos atribuirle es que los maestros y familia no tienen conocimiento del 
desarrollo de la oralidad y lenguaje de sus hijos y alumnos, por consecuente se 
aplican estrategias de poca eficacia ante este problema.  
Portilla (2014), manifiesta que en Lima, los niños y niñas presentan algunas 
complicaciones para comunicarse oralmente, al no trasmitir lo que piensan, brindar 
sus puntos de vistas, y les cuesta escuchar mucho menos prestan atención cuando 
se les realiza preguntas de un determinado tema y dejando de lado la participación 
activa en las clases. Además los maestros no implementan nuevas estrategias que 
permiten incentivar al niño en el proceso de y de esa manera expresarse oralmente. 
Cabe resaltar la falta de atención e interés por parte de los padres y familiares, los 
cuales no incrementan el estímulo con respecto a la expresividad en los sus niños 
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y no son empáticos con ellos debido a que no saben atender las inquietudes que 
puedan tener 
Vélez (2016), por otro lado en Ayacucho, nos dice que se evidencia una 
problemática en la expresión en niños de preescolar, esto a falta de un tratamiento 
en relación a la habilidad comunicativa tanto en la escuela como en la familia, a 
causa de esto el infante no presenta autonomía y no se comunica. Además las 
docentes no presentan actividades o estrategias novedosas para poder estimular 
la expresión oral. 
Gutiérrez (2010), manifiesta que en la región La Libertad, la mayoría de centros 
educativos, han dejado de lado la parte expresiva del niño y se han focalizado en 
desarrollar y potenciar su parte cognitiva, generando que los niños y niñas no 
tengan un desarrollo integral. 
En el centro educativo Nº 209 Trujillo, se evidenció en niños y niñas ciertas 
dificultades al no pronunciar con claridad las palabras, se muestran tímidos al 
interactuar lo cual dificulta entenderlos y comprenderlos, debido a que la 
comunicación es fundamental durante la educación de los niños. Los niños al no 
poder expresarse se ven cohibidos al momento de expresar lo que sienten ante las 
demás personas. 
Es así que, el desarrollo de los niños sebe ser integral en la primera etapa, debido 
a que es la base del desarrollo y construcción de cada uno, considerando que la 
educación la herramienta fundamental para combatir la pobreza y disminuir 
desigualdades. Por tal, el correcto desarrollo y crecimiento de un niño, se va a ver 
evidenciado en cómo esta persona se va a desenvolver en su futuro. Empezando 
por su actividad, su estado de salud  y capacidad cognitiva (cómo este futuro adulto 
se desenvolverá en sus estudios). 
En vista de esta problemática, todos nos vemos involucrados en proponer 
soluciones para hacer el cambio. Podemos empezar por cambiar hábitos los cuales 
permitan estimular el área cognitiva del niño, muchas veces olvidando la oralidad y 
formación integral de cada uno de los estudiantes. La estimulación de la expresión 
oral realizado de manera constante es un paso fundamental para la adquisición de 
recursos lingüísticos que permitan al niño desarrollar habilidades verbales 
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estimulando su área comunicativa. Con esto, esperamos que al ser adultos 
presenten un buen desarrollo social que les permitan desenvolverse en comunidad 
y tener éxito en cada logro propuesto.  
1.2 Trabajos Previos 
Alejandro (2013) tesis: “El cuento infantil como estrategia metodológica para 
fortalecer las habilidades comunicativas de los estudiantes, Ecuador”, tuvo como 
objetivo principal investigar sobre la influencia de los cuentos para niños y su 
impacto en ellos, esto a través de la observación. Utilizando una investigación 
descriptiva; para lo cual se trabajó con una población de 82 estudiantes. Esta 
investigación llegó a la conclusión que influencia de los cuentos del genero infantil 
genera un desarrollo en el proceso educativo, además eleva la psicomotricidad. Al 
ser usada como estrategia permite tratar algunas deficiencias en la comunicación 
oral que presenten los niños y niñas, con el fin de que puedan obtener un desarrollo 
significativo dentro de las aulas de clase, cabe resaltar que estos cuentos poseen 
contenidos verbales, lo cuales con ayuda de imágenes estimulan la imaginación de 
los niños. 
Guerrero (2012) elaboró una tesis titulada “El Desarrollo del lenguaje oral en el Nivel 
Preescolar”, México.  Tuvo como objetivo proponer estrategias de trabajo que 
desarrollen las habilidades de lenguaje en los estudiantes conforme a los distintos 
componentes del lenguaje hablado. La investigación corresponde a una modalidad 
denominada cualitativa. La población estuvo conformada por un grupo de 
estudiantes, y la muestra por veinte estudiantes, 8 niñas y 12 niños cuyas edades 
se encuentran entre los 4 y 5 años. Como conclusión se afirmó que la maestra 
puede ser un mediador de apoyo que permita desarrollar en los niños la expresión 
oral, debido a que ellas son el ejemplo a imitar. 
García (2015), “La narración de cuentos como estrategia para el desarrollo de la 
expresión oral de los estudiantes de 3 años de la I.E.I. nº 1196 de Livin de Curilcas 
del distrito de Pacaipampa provincia de Ayabaca -2014”. El objetivo general es 
comprobar el vínculo hay entre la estrategia de narración de cuentos y su impacto 
expresión oral en los niños y niñas de 3 años. La población está constituida por 28 
estudiantes y muestra de estudiantes del nivel inicial intervenidos es de 28 
estudiantes. Entre sus conclusiones refleja que la expresión en los estudiantes del 
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nivel inicial un 50% (14) tienen buena expresividad, el 18%(5) regular y el 32% (9) 
malo de expresión oral. Lo cual evidencia que los niños no se encuentra bien 
desarrollada y se refuerce con sesiones aplicando diversas técnicas y estrategias. 
Condori (2015), tesis: “Cuentos infantiles y su influencia en la solución de las 
dificultades en el desarrollo del lenguaje oral en niños de 4 años del Pronoei mi nido 
azul del distrito de San Juan de Lurigancho”. El objetivo general es conocer  el 
impacto que genera las lecturas infantiles en el lenguaje de los niños de cuatro años 
La tesis es de carácter cuasi-experimental. La población está constituida por 80 
niños y la muestra estaba conformada por 40 niños. Concluyó que los cuentos para 
niños presentan una gran influencia en el lenguaje en los menores de cuatro años, 
además estimulan el componente fonológico.  
Bailón & Merino (2011) tesis: “Taller de actividades literarias para desarrollar la 
expresión oral en niños de 4 años de la I.E. “Josefina Pinillos de Larco” Nº 1678 de 
Trujillo”, tuvo finalidad derivar la influencia que tuvo el taller conformado por 
actividades de tipo literal para estimular la expresividad en los menores de 
preescolar. La población se conformó por 40 niños y niñas, con un diseño cuasi 
experimental, es decir trabajaron con un grupo control y un grupo experimental con 
pre-test y post-test. Se llegó a la conclusión que las actividades de tipo literal 
generan un gran impacto en el lenguaje y expresión del mismo, corroborando de 
esta manera la eficacia del programa aplicado. 
Moya & Otero (2013), tesis titulada: “Influencia de los títeres para el mejoramiento 
de la expresión oral en los niños y niñas de 3 años del jardín Nª 215 del distrito de 
Trujillo”, su objetivo general fue comprobar la mejoría de la oralidad de los niños de 
tres años bajo la influencia de los títeres, en el aula celeste, naranja y jazmín 
conformado por 114 niños y la muestra por 60 niños. Siendo el grupo experimental 
la investigación fue aplicada con un diseño cuasi-experimental,  concluyendo que 
el taller de títeres ha generado un impacto positivo en el lenguaje y expresión de 
los niños de tres años de dicha institución. 
Carranza &  Fernández (2013), tesis: “Programa Conofono para mejorar la 
expresión oral de los niños de tres años de edad del jardín de niños Nª 2015 Trujillo-
2013”, su finalidad fue determinar los índices de mejora de la expresión oral una 
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vez finalizado el programa conofono en menores de tres años. La población 
muestral sumo un total de 54 niños de 3 años, el diseño de investigación fue diseño 
cuasi experimental, se llegó a la conclusión que los niños a los cuales se les aplico 
las sesiones mejoraron su expresividad, lo cual afirma la eficacia del programa. 
1.3Teorías relacionadas al Tema 
Teoría Decroly 
La pedagogía de Dewey se divide en tres aspectos, uno de estos la Genética, con 
la cual sostiene que el desarrollo nace del niño, como segundo aspecto lo funcional, 
este hace referencia a que el niños va desarrollando durante su crecimiento y por 
último, de valor social, ya que se forma al niño para saber actuar en sociedad. (Ortiz, 
2013) 
Ortiz (2013) sustenta que: 
En esta pedagogía el maestro cumple un rol importante ya que es el que se 
encarga de dirigir el aprendizaje, respondiendo a las interrogantes que el 
niño presente y crea un ambiente que estimule al niño a dar respuesta a cada 
situación planteada. Por otro lado el rol que cumple el niño es uno activo, en 
el cual se desarrolla interactuar en sociedad, esto a través de la vivenciación 
y el trabajo en equipo de manera cooperativa, participando en el proceso 
educativo, según sus intereses. (p.86) 
Decroly se basa su teoría en la experiencia de cada niño, ya que enfatiza en la 
participación y democracia todo en relación al trabajo grupal, elabora los contenidos 
de acuerdo a las necesidades de cada niño, despertando su instinto de 
investigador, esto con apoyo de métodos y técnicas activas y grupales. (Ortiz, 2013) 
Estrategias didácticas: 
Definición: 
Según Fonseca (2011), sostiene que: 
Son herramientas que se utilizan para buscar soluciones a diversas 
situaciones problemáticas, estas técnicas se emplean en la enseñanza y 
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también en el aprendizaje, con el fin de facilitar el proceso educativo 
impartido en los salones de clase y aplicarlas en su vida diaria.  
Velazco (2010), menciona “las estrategias didácticas están referidas como  
procedimientos que son ejercidas por el maestro para realizar el proceso educativo 
de una manera más dinámica, con la colaboración de todos y generando que este 
sea significativos”. (p.1) 
Otra aportación es la de Guinatoa (2012) define a la estrategia didáctica como: “Un 
sistema en el cual se planifica las diferentes metas para los estudiantes, y poder de 
esa manera seleccionar las herramientas pertinentes para conseguir cumplir cada 
una de las metas trazadas”. (p. 17) 
Tipos de estrategias didácticas: 
Estrategias de aprendizaje  
Méndez y Gutiérrez (2016, cita a González, 2009) expresa que: 
Las estrategias son importantes debido a que son las técnicas que ejerce el 
estudiante para resolver alguna problemática, además que permite que el 
estudiante no solo resuelva problemas dentro de la institución, sino que 
pueda ser aplicado para cualquier aspecto de su vida. Es por ello que las 
estrategias de aprendizaje  forman parte importante de métodos didácticos 
desarrollando el aspecto cognitivos del aprendizaje en los niños. (pág. 46) 
Estrategias de enseñanza 
Acosta y García (2012, cita a Orellana, 2008), las define como: “Apoyo que utiliza 
el docente para facilitar el proceso educativo de los estudiantes, y de esa manera 
profundizar los conocimientos, en pocas palabras métodos que emplea un 
mediador para generar conocimientos significativos.” (p. 70) 
Acosta y García (2012, cita a Díaz y Hernández, 2007) expresa que: 
Son procesos que emplea la docente de una manera dirigida para facilitar 
los aprendizajes y convertirlos en significativos dando soluciones a diversas 
situaciones problemáticas, teniendo en cuenta el ambiente donde se ejecuta 
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cada estrategia, para que esta sea una actividad realizada en conjunto tanto 
con el docente como los estudiantes. (p. 70) 
Las estrategias de enseñanza vienen a ser metodologías para que un 
docente pueda llegar a sus alumnos y trasmitirles los conocimientos y 
saberes en el proceso educativo. 
Importancia de las estrategias de enseñanza 
Méndez y Gutiérrez (2016) sostienen que: 
Las estrategias de enseñanza son importantes debido a que son empleadas 
por el docente, el cual es un agente estratega, que tiene como propósito 
orientar a través de estrategias lograr un objetivo, proporcionando 
información necesaria para sus estudiantes, permitiendo que esta pueda ser 
ordenada, organizada y expuesta en el momento requerido. (p.7) 
Clases de estrategias  
Méndez y Gutiérrez (2016, cita a Pimienta Prieto 2012)  
Las estrategias son instrumentos que emplea la maestra para facilitar el 
desarrollo de las habilidades y capacidades del infante. Con una estructura 
que contenga inicio, proceso y cierre, es conveniente manejar estas 
estrategias de forma permanente tomando en cuenta las competencias 
específicas que pretendemos contribuir a desarrollar. Entre estas destaca: 
Lluvia de ideas  
Prado (2001) no dice que: 
El TI (torbellino de ideas) o lluvia de ideas se viene que se considera 
tradicionalmente como una técnica dinámica de grupos o de acción 
participativa y trabajo grupal. Las técnicas didácticas participativas están 
abocadas a la dinamización cooperativa y a la intervención variada de los 
miembros, por encima del acaparamiento de la actuación del líder, directivo 




Polanco, (2004, citado por Thuel 1995) “Utilizar, adecuadamente, una pregunta 
guía ayudara al niño a simbolizar toda una estructura mental, que luego expresará 
por medio del lenguaje” (pág. 44) 
Juegos verbales 
Definición 
Fuentes (2017, citada a Condemarin 2003) nos dice que: “Los juegos verbales son 
lúdicos y desarrolla la creatividad de la expresion oral y estimula un cambio de 
actitud exploratoria frente a nuevos significados”. (p.12) 
Finalidad 
Según Marializ (2010), “su finalidad es estimular el aspecto lúdico y creativo con 
respecto al lenguaje, además desarrollar la conciencia fonética y lingüística, para 
saber diferenciar sonidos de palabras”. (p.31) 
Guamán (2013, cita a Condemarin 2003) afirma que: 
Estos juegos estimulan la memoria de los niños, contribuyendo de esta 
manera a una mejor oralidad, aumento de palabras y está estrechamente 
ligado a la enseñanza de términos cada vez más complejos, además permite 
al niño interactuar con diversas personas de su entorno. 
Beneficios 
Guamán (2013, cita a Condemarin 2003) afirma que: 
Estimulan la fonología de cada niño y desarrolla lo que percibe a través de 
la audición, diferenciando sonidos los cuales inician o terminan de una 
palabra.  
Despierta la parte creativa del niño. 
Favorece la memoria 
Permite una mejor fluidez en la expresión oral 
Aumenta las palabras que maneja  
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Aumenta la cognición y el lenguaje y lectura, dando pie a que los niños 
formulen preguntas cada vez más frecuentes a cada tema. 
Peralta (2010), afirma que:  
Los juegos verbales están presentes en el día a día de cada niño, cabe 
resalar que algunas personas lo utilizan para divertir al infante, para 
enseñarle colores o vocales o simplemente para el disfrute, pero en muchas 
ocasiones se desconoce el gran aporte que tienen estas ante el desarrollo 
intelectual y amoroso del menor debido a que estos juegos tiene una relación 
afectiva entre adulto y niño. Ya que estas dinámicas están relacionadas con 
el vínculo afectivo entre el adulto y su hijo. (p.18) 
Clases de juegos verbales 
Condemarin (2011), dentro de juegos verbales considera:  
Trabalenguas 
Definición 
Diaz y Suaña (2017 cita a Villaroel 2009) señala que: “Son herramientas que se 
emplean en los salones de clase, y que estimula el lenguaje, se desarrollan 
interactuando con todos los integrantes del salón, son lúdicos y creativos, además 
despierta el instinto explorador de cada niño.” (p.21) 
Importancia 
Son importantes debido a que el niño tiene la facilidad de emprender un 
proceso educativo bajo textos literarios para niños, lúdicos y animados, uno de 
las actividades mas resaltantes son las trabalenguas, las cuales se acompañan 
con juegos.  
Canciones infantiles 
Definición 
Según Estrada, (2016) 
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La canción Infantil, es uno de los géneros más relevantes y empleados durante 
la historia, transmitido de generación en generación como herramienta en el 
ámbito de educación de los más pequeños. Es una música para ser escuchada 
y disfrutada por los niños. Ello ha supuesto un amplio repertorio musical infantil 
abarcando un amplio recurso de canciones, (cuna, juegos, hábitos). (p.13) 
La canción es el vehículo ideal para desarrollar la expresión oral y comunicación de 
los niños, por eso es necesario que los alumnos durante toda su escolaridad 




Según Poveda  (2015, cita a Gonzales, 2009) la dramatización se define como: “una 
actividad que tiene la finalidad de motivar a los niños de una manera espontánea, 
y permite desencadenar su imaginación”. (p.18) 
Importancia 
Según Zarza, (2012) “la dramatización es importante porque permite explorar, 
conocer y transformar la realidad del niño”. (p.16) 
Adivinanzas 
Definición 
Muquinche (2015, cita a Gonzales 2009) afirma que: La adivinanza es una de los 
primeros tipos de representación, asociado a la asociación mental, y algunos 
rasgos de humor e ingenio, las cuales presentan una sorpresa al escuchar la 
respuesta. (p.23) 
Otras clases de estrategias de enseñanza 
Entre otras actividades, Vernon y Alvarado (2014) proponen las siguientes: 
Rondas de nombres  
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Promueve la concentración y atención de los niños, además el maestro debe 
escuchar y respetar la opinión de cada uno. Al empezar le juego la maestra 
brinda las indicaciones y da el tema del día de hoy: frutas, animales, colores, 
recordando los nombres de cada uno. (pág. 67) 
Juego de sombras  
La finalidad de este juego es lograr que el niño dialogue para llegar a un 
acuerdo con los demás, mostrando sus preferencias, es de gran importancia 
que esta actividad se realice antes o después del medio dia, para que se 
proyecten sombras. Esta consiste que los niños en el patio dibujen con una 
tiza la sombra de su otro amigo, para esto el niño debe realizar la postura de 
su preferencia y mantenerse como una estatua hasta que su amigo haya 
terminado de dibujar su sombra.  
El cofre del tesoro 
El objetivo es que los niños identifiquen lo que le interesa y lo comparta con 
sus demás amigos, esta actividad tiene doble finalidad ya que permitirá que 
los niños escuchen a sus demás compañeros y compartan sus ideas entre 
sus amigos y las del mismo. Cabe resaltar que esta actividad se realiza 
rotativamente, para que por semana los niños puedan colocar algo en la caja 
y mencionar porque es considerado un tesoro para él. (pág. 84) 
Por lo tanto en la aplicación de estrategias didácticas en menores de tres años, 
se tomaron en cuenta como dimensión a los juegos verbales, con las siguientes 
sub dimensiones: trabalenguas, canciones infantiles y dramatización, para 
estimular la expresión oral e incrementar sus habilidades. 
Expresión oral 
Teoría de Piaget 
Para Piaget (1968) las palabras son símbolos que el niño o niña utiliza para 
expresar lo que siente u observa de su alrededor, construyendo su 
aprendizaje a partir de algunas situaciones que se le presenten un su vida 
diaria y en situaciones planteadas por la docente en los centros educativos.  
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Piaget describe al lenguaje del infante como un lenguaje simbólico, esto 
quiere decir que el niño no tiene un tiempo cronológico, pasa del pasado al 
presente o futuro en sus expresiones ya sea de una persona o evento. Estos 
momentos presentan instancias, lo cual el autor las define como animismo y 
egocentrismo.  
Teoría Vygotsky 
Coloma (2010, cita a Vygotsky 1970) nos dice que:  
El lenguaje es una herramienta que permite trasmitir conocimientos y 
aprendizajes, el cual no solo está presente cuando se habla sino mucho 
antes de este paso, ya que todo inicia esta en el pensamiento. Y esta 
herramienta no se da por herencia sino que se va desarrollando gracias a la 
interacción con más personas. En sus primeros meses de nacido el niño se 
comunica a través del balbuceo y entonaciones y realiza. 
Teoría del lenguaje (Bruner) 
Arconada (2012, cita a Bruner 1984) afirma que: 
El desarrollo del lenguaje temprano se realiza mediante la interacción de 
adulto -  niño, ya que esta depende del contexto familiar en donde se 
desarrolle, a mejor comunicación de interlocutores mejor adquisición del 
lenguaje para el niño. Cabe resaltar que tanto para el adulto como el niño 
seleccionan y construyen su contexto, el cual es manejable y facilita su 
expresión. Por lo tanto, es necesario emplear la expresividad de una 
manera comunicativa dentro de la sociedad. 
Teoría del aprendizaje significativo (Ausubel) 
Rodríguez (2010, cita a Ausubel 1976) afirma que: 
La teoría del aprendizaje significativo plateada por Ausubel es considerada una 
teoría psicológica debido a que abarca los procesos que requiere el sujeto 
adquirir conocimientos, enfatiza en lo que sucede en el aula, las veces que los 
estudiante realizan el proceso educativo. (p.1) 
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Teorías de expresión oral (María Montessori) 
Según María Montessori (1870), los niños deben ser escuchados en todo 
momento, sin importar lugar y circunstancia, lo preferible sería dejar que ellos 
expresen lo que sienten y piensen, ya que de esa manera fortalecen su 
confianza al comunicarse con las demás personas. Esto nos dice que tanto en 
la casa como en los centros educativos se debe enfatizar el diálogo para 
generar el desarrollo del lenguaje ya que mediante ella se estructura el 
pensamiento, seguridad y la autoestima.  
Definición de expresión oral: 
Según Vernon & Alvarado (2014) 
La expresión oral es una habilidad comunicativa que toma sentido cuando un 
individuo entiende lo que esta hablando y escuchando, lo cual implica la 
socialización con más personas de tal manera que se pueda desarrollar casa 
vez más esta habilidad, estimulando muchas destrezas para expresarse e 
interpretar, esto va de la mano a la lectoescritura y comprensión oral. (p.3) 
La expresión oral es un medio que permite a los seres humanos comunicarse, 
dando paso poder interactuar, socializar entre sus pares desarrollando 
atenciones y habilidades necesarias que ayuden a desarrollar la expresión oral. 
Teoría de la expresión oral (Chomsky) 
Barón & Muller (2014, cita a Salvat 1975) 
Para Chomsky el lenguaje entre las personas no refleja exactamente la 
comunicación sino que permite desarrollar el pensamiento, cabe resaltar que 
Chomsky considera tres componentes el sintáctico, fonético y semántico  
El  sintáctico, la cual es la base, compuesto  por componentes: categorial y 
lexicón, en pocas palabras, el lexicón llega a ser un diccionario mental, el 
cual contiene información sintáctico, semántico y fonético, las cuales se 
identifican en un código binario.  
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Por otro lado el Componente semántico consiste en reglas en la semántica 
que derivan en la estructura. Su función es modificar una estructura compleja 
en un  significado, funcionando similarmente al componente fonético. 
Y por último el componente fonético, está referido a las reglas morfo 
fonéticas que determinan la modificación de morfemas en fonemas, 
regulando la pronunciación de una palabra en un enunciado. (P.95-96) 
Importancia de expresión oral: 
Según Andrade (2010)  
Es lo que diferencia al ser humano de las demás especies, un hecho natural 
que no se rige a la condición social o cultural. Se relaciona con las acciones 
que realiza el ser humano, entre ellas la comunicación, convivencia, 
descubrimientos, expresiones de pensamientos y opiniones. (p.41) 
Es importante la expresión oral ya que es una herramienta pedagógica que tiene 
un gran impacto en el aspecto cognitivo, por otra parte el desarrollo intelectual del 
menor se sostiene en su pensamiento.  
Dimensiones de la expresión oral: 
De la Cruz y Monzón (2017, cita a Monford 2002), Afirma que los componentes o 
contenidos de la expresión oral son:  
Pronunciación y articulación: Es la acción que permite trasmitir sonidos 
para entablar una conversación o expresarse, y que presenta vocales, 
consonantes y silabas. 
Fluidez de la expresión: es la facilidad para expresar algo, en pocas 
palabras la agilidad al hablar. 
Incremento del vocabulario: el número de palabras que va adquiriendo el 
niño, lo cual permite que pueda realizar descripciones más progresivas 
Comprensión de significados: Esta referido a poder entender y 
comprender lo que observamos en nuestro medio social y tener un 
conocimiento claro de estas. 
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Asian (2010) sostiene que el lenguaje oral tiene cuatro componentes: 
Fonético: Representa los sonidos de las palabras, asociadas con un 
significado y sintaxis al momento de combinarse y realizar oraciones.  
Semántico: Es la representación lingüística de lo que conocemos, es el 
significado o semántica.  
Pragmático: Se relaciona el desarrollo comunicacional y social cognitivo que 
constituye la pragmática. (p.4-5) 
Jiménez (2010, cita a Bloom y Lahey 1978) mencionas los siguientes componentes: 
Fonético   
Inicia con la emisión de los primeros sonidos y progresivamente se va 
graduando hasta que el niño tenga los cuatro años de edad, muchas veces 
el desarrollo es un poco lento y se debe esperar hasta los cinco años de 
edad. (pág. 113) 
Semántico 
El niño a partir de los cuatro años empieza a aumentar conectores como 
pronombres, conjunciones y preposiciones, esto se adquiere de una manera 
gradual, y con la estimulación adecuada. (pág. 115) 
Pragmático  
Se enfatiza cuando el niño tiene que comparar la información que obtiene, 
narrarla y razonarla. (pág. 116) 
Por lo tanto en la aplicación de expresión oral en niños y niñas de tres años se 
tomaron en cuenta las siguientes dimensiones: fonético, semántico y pragmático 




1.4 Formulación del problema  
¿En qué medida la aplicación de estrategias didácticas desarrolla la expresión 
oral en los niños y niñas de tres años de la Institución Educativa N° 209, Trujillo, 
2018? 
1.5 Justificación del estudio 
Teórico 
La investigación se basa en la teoría de Piaget quien dice que el lenguaje no está 
establecido por la inteligencia, además sustenta que el pensamiento y el lenguaje 
se manejan de manera individual, ya la inteligencia inicia desde que el niño nace, 
antes de que el niño hable, por otro lado el lenguaje se va desarrollando durante el 
paso de los años.  
Práctico 
Formulamos un programa basada en 15 sesiones de aprendizaje y un test para 
conocer el nivel de expresión oral en los niños y niñas de tres años de edad, 
haciendo uso de las siguientes dimensiones: fonético, semántico y pragmático. 
Metodológico 
Para esta investigación se hace uso de estrategias didácticas: dramatización, 
canciones y trabalenguas las cuales permiten que los niños se expresen, 
mejorando su expresión oral. Antes de la aplicación de las estrategias didácticas, 
se realiza un pre test para medir el nivel de inicio de expresión oral de los niños y 
niñas; se aplica las estrategias didácticas a través de sesiones, y finalmente, para 









1.6 Hipótesis  
 
Hipótesis de Investigación (Hi): La aplicación de estrategias didácticas 
desarrolla significativamente el desarrollo de la expresión oral en los niños y 
niñas de tres años de la I.E N° 209, Trujillo, 2018 
 
Hipótesis Nula (Ho): La aplicación de estrategias didácticas no desarrolla 
significativamente el desarrollo de la expresión oral en los niños y niñas de tres 
años de la I.E N° 209, Trujillo, 2018. 
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1.7 Objetivos  
Objetivo General:  
Determinar que la aplicación de estrategias didácticas desarrolla la expresión oral 
en los niños y niñas de tres años de la Institución Educativa N° 209, Trujillo, 2018. 
Objetivos Específicos:  
a) Identificar el nivel de desarrollo de la expresión oral en las dimensiones: 
fonético, semántico y pragmático en los niños y niñas de tres años antes de 
la aplicación del programa. 
 
b) Diseñar y aplicar el programa de estrategias didácticas para desarrollar la 
expresión oral en los niños y niñas de tres años. 
 
c) Identificar el nivel de desarrollo de la expresión oral en las dimensiones: 
fonético, semántico y pragmático en los niños y niñas de tres años antes de 
la aplicación del programa. 
 
d)  Analizar los resultados obtenidos de la expresión oral para comprobar la 













2.1  Diseño de Investigación  
El diseño de nuestro trabajo es cuasi experimental, porque se manipuló la 
variable estrategias didácticas para ver su efecto y relación con la variable 
expresión oral, con pre-test-pos-test y grupos intactos (uno de ellos de control) 
porque a los niños del grupo experimental elegido se les aplicó las estrategias 
didácticas y al grupo control no se les aplicó ninguna condición por no ser el 
grupo elegido. 
DIAGRAMA 
                           GE = O1         X        O2 
                           GC = O3       -----      O4 
 
Dónde: 
GE: Grupo experimental. 
GC: Grupo control. 
O1 y O2: Aplicación del Pre-test de expresión oral. 
O3 y O4: Aplicación del Pos-test de expresión oral. 
X: Programa experimental 
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2.1 Población y muestra  
Población  
La población estuvo conformada por los niños y niñas de tres años del turno 
mañana y tarde, de la institución Santa Ana N° 209, con un total de 149 niños, 
de los cuales 69 eran niños y 80 eran niñas, ver tabla. 
 Tabla 1: Población de niños y niñas de tres años de la I.E N° 209 
       









                Fuente: Registro de matrículas del 2018 de la I.E N°209   
Muestra 
La muestra estuvo constituida por dos grupos: experimental y control, que 
corresponden a tres años de edad. El aula rosada fue el grupo experimental 
conformado por 22 niños, de los cuales 14 eran niños y 12 eran niñas; el aula 
anaranjada fue grupo control, que estuvo conformada por 25 niños, de los 










F % f % f % 
Mañana 
Rosado 10 7 16 11 26 17 
Celeste 13 9 13 9 26 17 
Tarde 
Rosado 14 9 12 8 26 17 
Anaranjado 12 8 13 9 25 17 
Celeste 12 8 12 8 24 17 

















Tabla 2: Muestra de niños y niñas de tres años de la I.E N° 209 
 
Fuente: Registro de matrículas del 2018 de la I.E N°209   
Muestreo 
Fue un muestreo no probabilístico sin normas o circunstancial porque la 
muestra que fueron elegidos es donde se desarrollaron las prácticas pre- 
profesionales. 
 
2.2  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad. 
Técnica de evaluación: 
Se utilizó para la evaluación del desarrollo de la expresión oral en niños y niñas 

























26 51 25 49 51 100 
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Instrumento de evaluación: 
Sirvió para evaluar si se cumplió o no el indicador planteado durante cada 
momento de interacción del programa aplicado. 
Test: Estuvo formado por tres dimensiones: trabalenguas, canciones infantiles 
y dramatización y cada dimensión compuesto por 4 ítems. Es un test dicotómico 
porque sus alternativas de respuesta fueron: SI-NO 
Validez:  
Se presentó el instrumento de evaluación a tres expertos en educación inicial 
con grado de maestría, para comprobar la fiabilidad de la investigación los 
cuales puntuaron como alta el test presentado. 
Confiabilidad:  
Este instrumento resultó ser confiable, ya que se aplicó una prueba de 
confiabilidad de Kuder Richarson y se obtuvo un puntaje de 0,724, lo que 
significa que es respetable.  
 
2.3 Método de análisis de datos 
Frecuencia:  
Este dato estadístico fue útil para obtener la cantidad de veces que se repite un 
determinado valor durante nuestra muestra estadística de los datos obtenidos del 
test de expresión oral aplicado en niños y niñas de tres años de edad del aula 
rosada de la I.E N° 209. 
Media aritmética: 
Esta medida fue utilizada para obtener el promedio de los resultados obtenidos del 






Esta medida fue utilizada para conocer qué tan dispersos están los datos con 
respecto a la medida obtenida del test de expresión oral en niños y niñas de tres 
años de edad del aula rosada de la I.E N° 209. 
Coeficiente de variación porcentual: 
Este dato estadístico fue utilizado en el grupo experimental y control para conocer 
si los grupos son homogéneos o heterogéneos. 
Prueba T: 




La investigación se elaboró según los procedimientos metodológicos propuesto por 
la Dirección de Investigación de la Universidad Cesar Vallejo. 
En el aspecto ético se hace constar que el mencionado informe de tesis es original, 
por tanto no ha sido plagiado ni replicado, así mismo dejo constancia que la 
investigación que se presenta fue referenciada todos sus autores, salvo error u 
omisión, el cual asumo con entera responsabilidad. 
Los datos fueron recogidos de la muestra, previo consentimiento de la directora, 









Tabla 1 La expresión oral en los niños/as de tres años-Grupo experimental 
Intervalo Nivel 
Pre-test Post-test 
f % f % 
0---4 Inicio 17 65 0 0 
5---8 Proceso 8 31 3 12 
9---12 Logrado 1 4 23 88 
Total  26 100 26 100 
              Fuente: Test de expresión oral 
 
            Fuente: Tabla 1 
En el pre-test del grupo experimental de expresión oral en los niños/as de tres  años, 
el 65 % se ubica en el nivel de inicio y  en el post-test el 88 % se haya en el nivel 

































Fonético Semántico Pragmático  Fonético Semántico Pragmático  
f % f % f % f % f % f % 
0---2 Inicio 21 81 20 76 24 92 0 0 1 4 1 4 
3 Proceso 4 15 6 24 1 4 17 65 10 38 15 58 
4 Logrado 1 4 0 0 1 4 9 35 15 58 10 38 
Total  26 100 26 100 26 100 26 100 26 100 26 100 
Fuente: Test de expresión oral 
 
                                                Fuente: Tabla  2 
 
Sobre expresión oral por dimensiones en los niños de tres años, en el pre-test del grupo experimental, en fonético, semántico y 
pragmático se localizan en el nivel de inicio con el 81 %, 76 % y 92 %. En el post-test, en fonético y pragmático se hallan en el 
nivel de proceso con el 65 % y 58 % y en semántico, en logrado con el 58 %. Estos resultados valiosos se deben a la eficacia 
del programa.
81 76 92 4 415 24 4 65 38 584 4 35 58 38
0
100













Tabla 3 La expresión oral en los niños/as de tres años-Grupo control 
Intervalo Nivel 
Pre-test Post-test 
f % f % 
0---4 Inicio 7 28 5 20 
5---8 Proceso 15 60 13 52 
9---12 Logrado 3 12 7 28 
Total  25 100 25 100 
              Fuente: Test de expresión oral 
 
            Fuente: Tabla 3 
La expresión oral en el grupo control, en el pre-test el 60 % se sitúa en el nivel de 
proceso y el 28 % en inicio. En el post-test el 52 % se localiza en el nivel de proceso 
y el 28 % en logrado. En consecuencia, hay un porcentaje alto de niños/as que se 






























Tabla 4 Pre y Post-test de expresión oral por dimensiones en niños/as de 




Fonético Semántico Pragmático Fonético Semántico Pragmático 
f % f % f % f % f % f % 
0---2 Inicio 15 60 16 64 17 68 13 52 13 52 15 60 
3 Proceso 7 28 6 24 4 16 9 36 9 36 5 20 
4 Logrado 3 12 3 12 4 16 3 12 3 12 5 20 
Total  25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 
Fuente: Test de expresión oral 
 
        Fuente: Tabla 4 
En cuanto a expresión oral por dimensiones del grupo control, en el pre-test, en 
fonético, semántico y pragmático el 60 %, 64 % y 68 % se localizan en el nivel de 
proceso. En el post-test, las mismas dimensiones siguen en el nivel de inicio, con 







































Tabla 5 Pre y Post-test de medidas estadísticas de expresión oral en niños/as 
de tres años-Grupo experimental 
Medidas estadísticas Pre-test Post-test 
Media aritmética 4 10 
Desviación estándar 3 1 
Coeficiente de variación 65 13 
Fuente: Test de expresión oral 
 
           Fuente: Tabla 5 
En cuanto a las medidas estadísticas de expresión oral en los niños/as de tres años 
del grupo experimental, en el pre-test, la media fue de 4 que se ubica en el nivel de 
inicio, la desviación estándar de 3 que es alta en relación a la media y el coeficiente 
de variación de 65 % indica que el grupo es heterogéneo. En el post-test, la media 
fue de 10 se ubica en el nivel logrado, la desviación estándar de 1 que es baja en 
relación a la media y el coeficiente de variación de 13 %, el grupo es homogéneo. 
Confirmando que el programa de estrategias didácticas mejoró esencialmente la 






























Tabla 6 Pre y post-test de medidas estadísticas de expresión oral por 





Fonético Semántico Pragmático Fonético Semántico Pragmático 
Media 
aritmética 
1 2 1 3 4 3 
Desviación 
estándar 
1 1 1 0.5 0.6 0.5 
Coeficiente 
de variación 
84 51 105 17 19 17 
Fuente: Test de expresión oral 
 
.       Fuente: Tabla 6 
Con relación a expresión oral por dimensiones del grupo experimental, en el pre-
test la media en fonético y pragmático fue de 1, nivel de inicio, y en semántico de 
2, también nivel de inicio; la desviación estándar en las tres dimensiones fue de 1, 
que es alta con relación a la media y el coeficiente de variación fue de en las mismas 
dimensiones de 84 %, 51 % y 105 %, representa un grupo heterogéneo. En el post-
test, la media en fonético y pragmático fue de 3, nivel de proceso y en semántico 
de 4, nivel logrado; la desviación estándar en las tres dimensiones es menos de 1 
(0,5, 0,6 y 0,5), por lo tanto, es baja en relación con la media y el coeficiente de 























Dibujo 6 Pre y post-test de expresión oral por 
dimensiones-G.E.
Media aritmética Desviación estándar Coeficiente de variación
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variación en las referidas dimensiones bajó a 17 % y 19 % convirtiéndose en grupo 
homogéneo. Estos importantes resultados de los niños/as se debieron a la eficacia 
del programa.  
Tabla 7 Pre y Post-test de medidas estadísticas de expresión oral en 
niños/as de tres años-Grupo control. 
Medidas estadísticas Pre-test Post-test 
Media aritmética 6 7 
Desviación estándar 3 2 
Coeficiente de variación 48 33 
Fuente: Test de expresión oral 
 
             Fuente: Tabla 7 
Con respecto al grupo control en el pre-test la media es 6, nivel de proceso; la 
desviación estándar de 3, es alta con respecto a la media y el coeficiente de 
variación de 48 %, grupo heterogéneo. En el post-test la media subió un punto, 7, 
pero sigue en proceso; la desviación estándar   es 2, es baja en relación a la media 
y el coeficiente de variación alcanzó el 33 %, o sea está en medio de homogéneo 

























Tabla 8 Pre y post-test de medidas estadísticas de expresión oral por 





Fonético Semántico Pragmático Fonético Semántico Pragmático 
Media 
aritmética 
2 2 2 2 2 2 
Desviación 
estándar 
1 1 1 1 1 1 
Coeficiente 
de variación 
66 55 59 46 38 47 
Fuente: Test de expresión oral 
 
         Fuente: Tabla 8 
Con respecto a expresión oral por dimensiones del grupo control, tanto en el pre 
como en el post-test no se visualiza cambios importantes porque al comparar los 
resultados de la media y desviación estándar se mantiene en las mismas 
puntuaciones, ubicándose en el nivel de inicio, de igual manera se observa en el 
coeficiente de variación que el grupo sigue siendo heterogéneo.    
 


























Dibujo 8 Pre y post-test de expresión oral por 
dimensiones-G.C.
Media aritmética Desviación estándar Coeficiente de variación
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Tabla 9 Prueba T de Expresión oral  
 















95% de intervalo 
















          Fuente: Test de expresión oral 
  
Para la comprobación de la hipótesis relacionado al grupo experimental se utilizó la 
Prueba T, obteniendo un nivel de significancia de ,000, que es menor a la 
significancia estandarizada de 0,05, en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula, 
dicho de otro modo, el programa de estrategias didácticas mejoró significativamente 





Teniendo en cuenta la hipótesis, objetivos  y los resultados estadísticos 
obtenidos con la aplicación de los instrumentos de recolección de datos se 
presente la discusión de los resultados, respaldados con los antecedentes y las 
teorías relacionadas al presente estudio sobre la aplicación de estrategias 
didácticas entre las cuales se ha elegido trabalenguas, canciones infantiles y 
dramatización con la finalidad de desarrollar la expresión oral en los niños/as de 
tres años, eligiendo tres dimensiones: fonético, semántico y pragmático. Para 
ello se aplicó un diseño cuasi-experimental. 
El grupo  experimental, en el pre-test, en las dimensiones fonético, semántico y 
pragmático los niños/as de localizaron en el nivel de inicio con el 81 %, 76 % y 
92 %. En el post-test en fonético y pragmático se ubicaron en el nivel de proceso 
con el 65 % y 58 % y en semántico en el nivel logrado con el 58 %. Estos 
resultados valiosos se deben al efecto del programa.  (Tabla 2). Estos datos se 
ven respaldados con las afirmaciones de Condori (2015), quien sostiene que los 
cuentos para niños presentan una gran influencia en el lenguaje en los niños y 
niñas de cuatro años, además estimulan el componente fonético. El grupo 
control, tanto en el pre como en el post-test los niños/as se hallaron en las tres 
dimensiones en el nivel de inicio de expresión oral. (Tabla 4). 
Las medidas estadísticas de expresión oral por dimensiones, el grupo 
experimental, en el pre-test, la media en fonético y pragmático fue de 1 y 
semántico de 2, nivel de inicio, la desviación estándar es 1, que es alta en 
relación a la media y el coeficiente de variación en dichas dimensiones es 84 %, 
51 % y 105 %, siendo el grupo heterogéneo. En el post-test, la media en fonético 
y pragmático fue de 3, proceso y en semántico de 4, logrado; la desviación 
estándar fue menos de 1, por lo tanto en baja en relación con la media y el 
coeficiente de variación en las referidas dimensiones fue de 17 %, 19 % y 17 %, 
el grupo es homogéneo. En consecuencia son importante los datos obtenidos 
gracias a la aplicación del programa. (Tabla 6).  
Del mismo modo nuestros hallazgos se ven confirmados con los de Bailón & 
Merino (2011), quienes sostienen que las actividades de tipo literal generan un 
gran impacto en el lenguaje y expresión del mismo. El grupo control los 
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resultados de la media tanto en el pre como en el post-test son 2, nivel de inicio, 
en las tres dimensiones, la desviación estándar en el pre y post-test es 1, que es 
alta en relación a la media y el coeficiente de variación en el pre-test tiene un 
porcentaje promedio de 60 % y en el post-test dicho porcentaje bajó a 44 %, en 
ambos casos el grupo sigue siendo heterogéneo.(Tabla 8). 
En cuanto a la comprobación de la hipótesis del grupo experimental se aplicó la 
prueba T, obteniendo un nivel de significancia de 0,000 que es menor a la 
significancia estandarizada de 0,05, rechazando la hipótesis nula, dicho de otra 
manera, la aplicación del programa de estrategias didácticas desarrolló 
significativamente la expresión oral en los niños/as de tres años.(Tabla 9). De 
igual manera Moya & Otero (2013), manifiestan que el taller de títeres ha 
generado un impacto positivo en el lenguaje y expresión de los niños de tres 
años. 
Finalmente consideramos que esta investigación es un aporte que permitirá 
contribuir a futuras investigaciones sobre nuevas estrategias didácticas para 

















1. Se identificó en el pre-test del grupo experimental el nivel de expresión oral 
por dimensiones, en el fonético, semántico y pragmático se logró el 81 %, 76 % 
y 92 %, se sitúa en el nivel de inicio. (Tabla 2). En el post-test en fonético y 
pragmático se localizan en el nivel de proceso con el 65 % y 58 %, en semántico 
en logrado con el 58 %. Estos relevantes resultados es producto de la aplicación 
del programa. (Tabla 2) 
2. En el grupo control, en el pre y post-test de expresión oral, en las tres 
dimensiones se localizaron en el nivel de inicio. (Tabla 4).  
3. Se diseñó y aplicó un programa de estrategias didácticas compuesto de 15 
sesiones, aplicando tres estrategias que son: trabalenguas, canciones infantiles 
y dramatización, al final de cada sesión se aplicó una guía de observación para 
evaluar el nivel de expresión oral de los niños/as. 
4. La prueba t dio como resultado un nivel de significancia de 0,000 que es menor 
a la significancia estandarizada de 0,05, vale decir, que la aplicación de 
estrategias didácticas desarrolló significativamente la expresión oral   en los 













1. La directora debe dar a conocer a las profesoras de educación inicial los 
resultados favorables obtenido de la presente investigación con la aplicación de 
las estrategias didácticas de trabalenguas, canciones infantiles y dramatización 
que han permitido mejorar la expresión oral en los niños/as, con el fin de que 
puedan obtener un desarrollo significativo dentro de las aulas de clase. 
2. Las profesoras de inicial deben proponer otras estrategias didácticas 
innovadoras para fortalecer las sesiones de aprendizaje sobre expresión oral. 
3. Las profesoras de inicial deben identificar aquellos niños/as que tiene un nivel 
bajo de expresión oral y que no pueden seguir el ritmo normal del aprendizaje 
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Anexo 1. Test de expresión oral 
I.DATOS INFORMATIVOS 
Institución Educativa: ___________________________________________ 




II.INSTRUCCIÓN: Marca con una (x) el casillero del SI, si el niño cumple con el 
ítem propuesto, o el del NO, si no lo cumple. 
N° DE 
ITEMS 
ITEMS SI NO 
1 0 
 FONÉTICO   
01 Pronuncia palabras con los fonemas b y f: Pablito, cabeza, Filomena, 
foca 
  
02 Repite el sonido de los fonemas j, l, m en diferentes palabras: cojines 
y cajones, limón, lima, manzana. 
  
03 Pronuncia con claridad algunas palabras sencillas con los fonemas n, 
ñ, p; banana, enana, ñandú, pico, papas.  
  
04 Repite el sonido de los fonemas s, t, x, y en diferentes palabras: silba, 
sapo, camote, té, chocolate, yoyo. 
  
 SEMANTICO   
05 Relaciona palabras con imágenes: gato, mono, pollo, vaca.   
06 Relaciona animales con su sonido onomatopéyico: gato, mono, pollo 
y vaca. 
  
07 Identifica partes de su cuerpo al observar imágenes: ojo, boca, nariz, 
orejas, manos, pies. 
  
08 Identifica objetos por su uso: shampoo, jabón, cuchara, crayón.   
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 PRAGMATICO   
09 Se expresa oralmente formando oraciones con sus compañeros.   
10 Explica acciones que realizó durante el juego.   
11 Expresa si le gustó o no el juego y por qué.   

























































































































































































































































































































































































































































































Anexo 3. Base de datos  
 












D     I     M     E     N     S     I     O     N     E     S 
T O T A L 
F O N O L O G I C O S E M A N T I C O P R A G M A T I C O 
Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel 
1 4 Logrado 3 Proceso 4 Logrado 11 Logrado 
2 1 Inicio 0 Inicio 0 Inicio 1 Inicio 
3 1 Inicio 2 Inicio 0 Inicio 1 Inicio 
4 1 Inicio 1 Inicio 0 Inicio 2 Inicio 
5 3 Proceso 1 Inicio 0 Inicio 4 Inicio 
6 2 Inicio 3 Proceso 1 Inicio 6 Proceso 
7 0 Inicio 3 Proceso 1 Inicio 4 Inicio 
8 2 Inicio 3 Proceso 1 Inicio 6 Proceso 
9 1 inicio 1 inicio 1 inicio 1 Inicio 
10 2 Inicio 2 Inicio 2 Inicio 6 Proceso 
11 3 Proceso 3 Proceso 2 Inicio 8 Proceso 
12 0 Inicio 1 Inicio 0 Inicio 1 Inicio 
13 2 Inicio 2 Inicio 1 Inicio 5 Proceso 
14 0 Inicio 2 Inicio 0 Inicio 2 Inicio 
15 0 Inicio 1 Inicio 0 Inicio 1 Inicio 
16 0 Inicio 2 Inicio 1 Inicio 3 Inicio 
17 3 Proceso 1 Inicio 3 proceso 7 Proceso 
18 1 Inicio 0 Inicio 2 Inicio 3 Inicio 
19 3 Proceso 3 Proceso 2 Inicio 8 Proceso 
20 0 Inicio 1 Inicio 1 Inicio 2 Inicio 
21 2 Inicio 2 Inicio 0 Inicio 4 Inicio 
22 1 Inicio 2 Inicio 1 Inicio 4 Inicio 
23 1 Inicio 2 Inicio 1 Inicio 4 Inicio 
24 1 Inicio 2 Inicio 0 Inicio 3 Inicio 
25 0 Inicio 2 Inicio 0 Inicio 2 Inicio 




















D     I     M     E     N     S     I     O     N     E     S 
T O T A L 
F O N O L O G I C O S E M A N T I C O P R A G M A T I C O 
Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel 
1 4 Logrado 3 Proceso 4 Logrado 11 Logrado 
2 2 Proceso 2 Proceso 3 proceso 7 Proceso 
3 3 Proceso 4 logrado 3 proceso 10 Logrado 
4 4 Logrado 4 logrado 3 Logrado 11 Logrado 
5 3 Proceso 4 logrado 4 Logrado 11 Logrado 
6 3 Proceso 4 logrado 3 proceso 10 Logrado 
7 3 proceso 3 Proceso 2 Inicio 8 Proceso 
8 4 Logrado 4 logrado 3 proceso 11 Logrado 
9 3 Proceso 4 logrado 4 Logrado 11 Logrado 
10 4 Logrado 4 logrado 4 Logrado 12 Logrado 
11 4 Logrado 4 logrado 3 proceso 11 Logrado 
12 3 Proceso 3 Proceso 3 proceso 9 Logrado 
13 3 Proceso 4 logrado 3 proceso 10 Logrado 
14 3 Proceso 4 logrado 3 proceso 10 Logrado 
15 3 Proceso 3 Proceso 3 proceso 9 Logrado 
16 4 Logrado 4 logrado 4 Logrado 12 Logrado 
17 4 Logrado 3 Proceso 4 Logrado 11 Logrado 
18 3 Proceso 2 Inicio 3 proceso 8 Proceso 
19 4 Logrado 4 logrado 4 Logrado 12 Logrado 
20 3 Proceso 3 Proceso 3 proceso 9 Logrado 
21 3 Proceso 4 logrado 3 proceso 10 Logrado 
22 3 Proceso 3 Proceso 3 proceso 9 Logrado 
23 3 Proceso 3 Proceso 3 proceso 9 Logrado 
24 3 Proceso 4 logrado 3 proceso 10 Logrado 
25 3 Proceso 4 logrado 4 Logrado 10 Logrado 




















D     I     M     E     N     S     I     O     N     E     S 
T O T A L 
F O N O L O G I C O S E M A N T I C O P R A G M A T I C O 
Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel 
1 3 Proceso 4 Logrado 4 Logrado 11 Logrado 
2 3 Proceso 3 Proceso 2 Inicio 8 Proceso 
3 2 inicio 3 Proceso 3 Proceso 8 Proceso 
4 3 Proceso 3 Proceso 2 Inicio 8 Proceso 
5 1 Inicio 2 Inicio 3 Proceso 6 Proceso 
6 1 inicio 1 Inicio 1 Inicio 3 Inicio 
7 3 Proceso 2 Inicio 2 Inicio 7 Proceso 
8 2 inicio 2 Inicio 4 Logrado 8 Proceso 
9 4 Logrado 2 Inicio 2 Inicio 8 Proceso 
10 3 Proceso 1 Inicio 2 Inicio 6 Proceso 
11 4 Logrado 4 Logrado 3 Proceso 11 Logrado 
12 0 Inicio 0 Inicio 0 Inicio 0 Inicio 
13 2 inicio 2 Inicio 2 Inicio 11 Proceso 
14 0 inicio 0 Inicio 2 Inicio 2 Inicio 
15 3 Proceso 3 Proceso 2 Inicio 8 Proceso 
16 2 Inicio 0 Inicio 0 Inicio 2 Inicio 
17 2 Inicio 4 Logrado 2 Inicio 8 Proceso 
18 0 Inicio 2 Inicio 0 Inicio 2 Inicio 
19 4 Logrado 2 Inicio 2 Inicio 8 Proceso 
20 0 inicio 3 Proceso 3 Proceso 6 Proceso 
21 3 Proceso 2 Inicio 1 Inicio 6 Proceso 
22 2 inicio 2 Inicio 4 Logrado 8 Proceso 
23 0 inicio 1 Inicio 1 Inicio 2 Inicio 
24 1 inicio 2 Inicio 1 Inicio 4 Inicio 























D     I     M     E     N     S     I     O     N     E     S 
T O T A L 
F O N O L O G I C O S E M A N T I C O P R A G M A T I C O 
Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel 
1 3 Proceso 4 Logrado 4 Logrado 11 Logrado 
2 3 Proceso 3 Proceso 2 Inicio 8 Proceso 
3 3 Proceso 3 Proceso 3 Proceso 9 Logrado 
4 3 Proceso 3 Proceso 4 Logrado 10 Logrado 
5 1 Inicio 2 Inicio 3 Proceso 6 Proceso 
6 2 inicio 1 Inicio 1 Inicio 4 Inicio 
7 3 Proceso 2 Inicio 2 Inicio 7 Proceso 
8 2 inicio 2 Inicio 4 Logrado 8 Proceso 
9 4 Logrado 2 Inicio 2 Inicio 8 Proceso 
10 3 Proceso 1 Inicio 2 Inicio 6 Proceso 
11 4 Logrado 4 Logrado 3 Proceso 11 Logrado 
12 1 Inicio 2 Inicio 1 Inicio 4 Inicio 
13 2 inicio 2 Inicio 2 Inicio 6 Proceso 
14 1 inicio 1 Inicio 2 Inicio 4 Inicio 
15 3 Proceso 3 Proceso 3 Proceso 9 Logrado 
16 2 Inicio 1 Inicio 0 Inicio 3 Inicio 
17 2 Inicio 4 Logrado 2 Inicio 8 Proceso 
18 0 Inicio 2 Inicio 1 Inicio 3 Inicio 
19 4 Logrado 2 Inicio 2 Inicio 8 Proceso 
20 1 inicio 3 Proceso 3 Proceso 7 Proceso 
21 3 Proceso 2 Inicio 1 Inicio 6 Proceso 
22 3 Proceso 3 Proceso 4 Logrado 10 Logrado 
23 2 inicio 3 Proceso 2 Inicio 7 Proceso 
24 1 inicio 3 Proceso 2 Inicio 6 Proceso 


















ANEXO 4. Programa experimental 
I. DATOS INFORMATIVOS 
 
1.1. Título de la tesis: “Aplicación de estrategias didácticas para 
desarrollar la expresión oral en los niños y niñas de tres años de 
una Institución Educativa Pública, Trujillo, 2018” 
1.2. Nombre del programa: “Programa estrategias didácticas” 
1.3. Institución Educativa: “Santa Ana N° 209” 
1.4. Edad y sección: 3 años Aula Rosada 
1.5. Distrito: Trujillo 
1.6. Investigadora (as):  
                                 Luján Sologorré, Lucero 
                                             Quirós Urbina, Tatiana  
II. FUNDAMENTACIÓN 
 
El programa Aplicando estrategias didácticas se aplicará porque en las 
prácticas profesionales se ha podido comprobar que los niños y niñas de tres 
años presentan dificultades al pronunciar con claridad diversas palabras, y 
esto impide que la maestra comprenda lo que los niños y niñas quieren decir; 
es por eso que se aplicará este programa llamado “Aplicando estrategias 
didácticas para que los niños y niñas, mediante las estrategias didácticas, 
puedan mejorar su expresión oral. Por tal motivo el programa “Aplicando 
estrategias didácticas, tiene como beneficio, mejorar la expresión oral de los 
niños y niñas y así ellos puedan pronunciar de manera clara diversas 
palabras, así como también puedan mejorar sus relaciones sociales con las 









3.1  OBJETIVO GENERAL  
Diseñar y aplicar el programa de estrategias didácticas en las 
dimensiones: trabalenguas, canciones y dramatización para 
desarrollar la expresión oral en los niños y niñas de tres años. 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
3.2.1 Planificar, ejecutar y evaluar sesiones utilizando como 
estrategias didácticas: trabalenguas, canciones infantiles y 
dramatización. 
3.2.2 Elaborar medios y materiales educativos para el desarrollo 
de cada sesión. 
3.2.3 Elaborar y aplicar instrumentos de evaluación en cada 
sesión para conocer el avance del aprendizaje. 
 
IV. CONTENIDOS A DESARROLLAR 
 
COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 
SE COMUNICA 
ORALMENTE EN SU 
LENGUA MATERNA  
 
 




Infiere e interpreta 
información del texto 
escrito. 
 
Reflexiona y evalúa la 




de diferentes palabras. 
 
Comprende y expresa 
diversas palabras 
correctamente. 










La metodología que se va a desarrollar en el programa “Estrategias 
Didácticas” es de forma individual y grupal, dinámica e interactiva con el fin 
de que ellos puedan lograr aprendizajes significativos. La estrategia a 
emplear son los juegos verbales (trabalenguas, cuentos, dramatización). 
Este programa se desarrollará con la participación activa de los niños y 
niñas de tres años, para mejorar la expresión oral de cada uno de ellos.  
 
VI. MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS 
 









 Papel bond 
 Papel sabana. 
 Plumones 
 Cartulinas 
 Papel de color 





 Muñecos articulados 














1 2 3 4 1 2 3 4 






X        
2 Jugando con los 
trabalenguas. 
X        
3 Repite después de mi  X       
4 ¿Quién gana?  X       
5 Creamos trabalenguas 
cortas 
  X      
6 








 X      
 
7 Aprendemos cantando.    X     
8 Cantamos canciones 
tradicionales 
   X     
9 Canto y bailo al ritmo de la 
canción 
































    X    
11 El árbol que no quería morir      X   
12 
Somos gigantes.      X  
 
 
13 La semillita buscando un 
hogar. 
      X  
14 Daniel y las palabras 
mágicas 
      X  




1. Denominación de la actividad: Aprendemos trabalenguas cortos 
2. Fecha: 10-09-2018 
3. Duración: 40 minutos 
4. Hora de Inicio:                                 Hora de término 
5. Logros esperados: 
Dimensión  Indicadores  Ítems  
Fonológico 
Pronuncia fonemas de 
diferentes palabras. 
Pronuncia palabras con 
el fonema b: Pablito, 
cabeza. 
Pronuncia palabras con 
el fonema f: Filomena, 
foca 
 
6. Secuencia metodológica 
 





La maestra junto con los niños se 
sienta en semicírculo para dialogar si 
alguna vez aprendieron trabalenguas 
o escucharon. Luego le presenta a 
Sofía y les cuenta que ha venido a 
enseñarnos un trabalenguas titulado 
“Pablito clavó un clavito”.  
 
Pablito clavó un clavito 




















En la cabeza de un calvito, 
Un clavo clavó Pablito. 
 
Después de escuchar el trabalenguas 
la maestra les pregunta:  
¿Les gustó el trabalenguas? ¿Alguna 
vez han escuchado el trabalenguas 
sobre Pablito? ¿Les gustaría aprender 










La maestra junto con los niños 
recordará las normas de convivencia 
antes de trabajar. Después les 
muestra un papelote con el 
trabalenguas titulada “Pablito clavó un 
clavito” con imágenes y ellos deben 
tratar de deducir de qué trata el 
trabalenguas. Luego la maestra les 
explica las partes que contiene el 
trabalenguas. 
 
La maestra comienza a leerles el 
trabalenguas en voz alta, con 
imágenes iconográficas, luego los 
niños y niñas junto con la maestra 






























Después de haber aprendido el 
trabalenguas, nos ubicamos en 
nuestro respectivo lugar, e invitamos a 
los niños y niñas voluntariamente a 







La maestra felicita a los niños y niñas 
por su  trabajo y les hará las siguientes 
preguntas: 
 ¿Qué aprendimos el día de 
hoy? 
 ¿Cómo se sintieron? 
 ¿Les gustó el trabalenguas? 










Apellidos y Nombres 
Pronuncia palabras 
con el fonema b: 
Pablito, cabeza. 
Pronuncia palabras 
con el fonema f: 
Filomena, foca. 
SI NO SI NO 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
75 
 
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      















1. Denominación de la actividad: “Jugando con los trabalenguas” 
2. Fecha: 17-09-2018 
3. Duración: 40 minutos 
4. Hora de Inicio:                                 Hora de término 
5. Logros esperados: 
 
 
Dimensión  Indicadores  Ítems  
Fonológico 
Pronuncia correctamente 
fonemas de diferentes 
palabras. 
Repite el sonido de los 
fonemas j, l, m en diferentes 
palabras: cojines y cajones, 
limón, lima, manzana. 
 
 
6. Secuencia metodológica 




Nos sentaremos en semicírculo para 
cantar la canción “La saltarina” 
acompañada de mímicas, luego 
preguntaremos a los niños de qué 
trató la canción, también 
recordaremos el trabalenguas que 
aprendimos la clase pasada. Después 
de escucharlos, les comentaremos 
que el día de hoy vamos a jugar a la 
rayuela. Este juego consiste en tirar el 
dado, decir lo que observan y saltar 
con los dos pies hasta el lugar donde 




















en el dado. Recordaremos las normas 






Después de jugar, les mostraremos un 
cartón dúplex con el trabalenguas 
titulada “Don limón” con imágenes y 
ellos deben tratar de deducir de qué 
trata el trabalenguas. Luego 
preguntaremos qué imágenes 
observan; mientras va preguntando la 
maestra irá vocalizando los fonemas 
que se encuentre en el trabalenguas. 
 
La maestra comienza a leerles el 
trabalenguas en voz alta, con 
imágenes iconográficas; luego los 
niños y niñas junto con la maestra 
vuelven a leer el trabalenguas.  
 
Después de haber aprendido el 
trabalenguas, nos ubicamos en nuestro 
respectivo lugar, e invitamos a los niños y 





























   30’ 
Cierre    
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La maestra felicita a los niños y niñas 
por su  trabajo y les hará las siguientes 
preguntas: 
 ¿Qué aprendimos el día de hoy? 
 ¿Cómo se sintieron? 
 ¿Fue difícil pronunciar las 
palabras? 
 ¿Les gustó el trabalenguas? 
 
 
7. Evaluación  
 




Apellidos y Nombres 
Repite el sonido de los fonemas j, l, 
m en diferentes palabras: cojines y 
cajones, limón, lima, manzana. 
SI NO 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    










10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    





1. Denominación de la actividad: “Repite después de mi” 
2. Fecha: 20-09-2018 
3. Duración: 40 minutos 
4. Hora de Inicio:                                 Hora de término 
5. Logros esperados: 
Dimensión  Indicadores  Ítems  
Fonológico 
Pronuncia correctamente 
fonemas de diferentes 
palabras. 
Pronuncia con claridad 
algunas palabras sencillas 
con los fonemas n, ñ, p: 
banana, enana, ñandú, pico, 
papas. 
 
6. Secuencia metodológica 






Saludaremos a los niños y niñas 
cantando la canción “Hola, Hola, 
Hola”, luego les mostraremos a los 
niños y niñas una caja sorpresa, la 
cual contiene sobres de cartas y 
pediremos a un niño voluntario para 
que escoja un sobre y lo abra, para 
descubrir que hay dentro de cada 
sobre. Después preguntaremos a los 
niños qué observan en las imágenes y 
pronunciaremos las palabras de 
manera clara. Comentaremos a los 
niños que el día de hoy repetiremos un 






















recordaremos las normas de 
convivencia para mantener el orden 








Organizaremos a los niños para que 
se sienten en media luna y poder 
mostrarles un cartón dúplex con el 
trabalenguas titulada “   ” con 
imágenes y ellos deben tratar de 
deducir de qué trata el trabalenguas. 
Luego preguntaremos qué imágenes 
observan; mientras va preguntando la 
maestra irá pronunciando palabras 
que se encuentre en el trabalenguas 
haciendo palmadas por cada sílaba. 
 
La maestra comienza a leerles el 
trabalenguas en voz alta, con 
imágenes iconográficas; luego los 
niños y niñas junto con la maestra 
vuelven a leer el trabalenguas.  
 
Después de haber aprendido el 
trabalenguas, nos ubicamos en nuestro 
respectivo lugar, e invitamos a los niños y 



































La maestra felicita a los niños y niñas 
por su  trabajo y les hará las siguientes 
preguntas: 
 ¿Qué aprendimos el día de hoy? 
 ¿Cómo se sintieron? 
 ¿Fue difícil repetir el 
trabalenguas? 






Apellidos y Nombres 
Pronuncia con claridad algunas 
palabras sencillas con los fonemas 
n, ñ, p: banana, enana, ñandú, pico, 
papas. 
SI NO 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    










10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    




1. Denominación de la actividad: “Creamos trabalenguas cortas” 
2. Fecha: -09-2018 
3. Duración: 40 minutos 
4. Hora de Inicio:                                 Hora de término 
5. Logros esperados: 
 
Dimensión  Indicadores  Ítems  
Fonológico 
Pronuncia correctamente 
fonemas de diferentes 
palabras. 
Repite el sonido de los 
fonemas s, t, x, y en 
diferentes palabras: silba, 
sapo, camote, té, chocolate, 
yoyo. 
 
                       Secuencia metodológica 
 




Saludaremos a los niños y niñas 
cantando la canción “Hola, Hola, 
Hola”, luego les mostraremos a los 
niños y niñas una caja sorpresa, la 
cual contiene imágenes, pediremos a 
un niño voluntario para que escoja una 
imagen. Después preguntaremos a los 
niños qué observan en las imágenes y 
pronunciaremos las palabras de 
manera clara. Comentaremos a los 
niños que el día de hoy crearemos 
trabalenguas. Antes de ello 


















convivencia para mantener el orden 
en el aula. 
Desarrollo 
 Organizaremos a los niños para que 
se sienten en media luna y poder 
mostrarles rompecabezas con 
distintas imágenes, donde ellos 
tendrán que armar el rompecabezas. 
Luego preguntaremos qué imágenes 
observan; en donde iremos creando 
nuestros trabalenguas de acuerdo a la 
imagen que van armando. 
Anotaremos los trabalenguas en la 
pizarra, luego los leeremos en voz 
alta, el trabalenguas que hemos 
creado. 
 















   30’ 
Cierre 
 
La maestra felicita a los niños y niñas 
por su  trabajo y les hará las siguientes 
preguntas: 
 ¿Qué aprendimos el día de hoy? 
 ¿Cómo se sintieron? 
 ¿Fue difícil crear  trabalenguas? 




















Apellidos y Nombres 
Repite el sonido de los fonemas s, 
t, x, y en diferentes palabras: silba, 
sapo, camote, té, chocolate, yoyo. 
SI NO 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    



















18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    




1. Denominación de la actividad: Aprendemos cantando 
2. Fecha: 04-10-2018 
3. Duración: 40 minutos 
4. Hora de Inicio:                                 Hora de término 
5. Logros esperados: 
 
Dimensión  Indicadores  Ítems  
Semántico 
Comprende y expresa 
diversas palabras 
correctamente. 
Relaciona palabras con 
imágenes. 
 
6. Secuencia metodológica 
 




La maestra junto con los niños se 
sienta en semicírculo y enseguida le 
presenta a “Lupita” quien ella muy 
animosa vino a enseñarles una 
sorpresita… (canción- jugando a 
imaginar, cantando aprendo a hablar)  
Primero observarán, para luego 























La maestra junto con los niños 
recordará las normas de convivencia 
antes de trabajar. Después les 
muestra un papelote con la canción 
titulada trabalenguas titulada “Mi carita 
redondita” con imágenes y ellos deben 
tratar de deducir de qué trata la 
canción.  
Luego la maestra en voz alta y clara 
lee el título, y la canción pronunciando 
claramente.  
En seguida lo harán todos juntos 
(niños y maestra) 
Después de haber aprendido la 
canción, nos ubicamos en nuestro 
respectivo lugar, e invitamos a los 






























La maestra felicita a los niños y niñas 
por su  trabajo y les hará las siguientes 
preguntas: 
 ¿Qué aprendimos el día de 
hoy? 
 ¿Cómo se sintieron? 
 ¿Les gustó la canción? 












Apellidos y Nombres 
Relaciona palabras con imágenes. 
SI NO 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
91 
 
22    
23    
24    
25    

























ACTIVIDAD N° 6 
1. Denominación de la actividad: Ya llegó la primavera 
2. Fecha: 12-10-2018 
3. Duración: 40 minutos 
4. Hora de Inicio:                                 Hora de término 
5. Logros esperados: 
 
Dimensión  Indicadores  Ítems  
Pragmático 
Expresa e interactúa de 
manera espontánea. 
Se expresa oralmente 
formando oraciones con 
sus compañeros. 
6. Secuencia metodológica 




Nos sentaremos en semicírculo, junto 
con los niños estableceremos las 
normas de convivencia para poder 
empezar nuestra dramatización. 
Mostraremos  una cajita mágica  en la  
cual contendrá un disfraz de diferentes 
personajes, con los cuales 
trabajaremos nuestra actividad, ellos 
observaran, manipularán el material, 
con el fin de que puedan conocer con 
lo que vamos a trabajar. 
 
 












Los niños dramatizan el cuento 
denominado “ya llego la primavera! 
“Un día las mariposas y las flores 
estaban muy tristes porque hacía 
mucho frio y nadie iba al parque a 
jugar, hasta que un día apareció la 
señora nube: diciendo ¡ya llegó la 
primavera! ¡Ya llegó! ¡Ahora saldrá el 
sol! Y de pronto al escuchar eso las 
flores se asombraron y una mariposa 
voló hasta la señora nube y le dijo ¿es 
cierto lo que dices? La nube le 
respondió  siiii. Las mariposas, las 
flores y las abejitas se fueron a dormir 
muy contentas. Al día siguiente 
apareció la hada de la primavera, con  
su varita mágica dice: despierten que 
ya llegó la primavera, todos muy 
contentos hacen una ronda y bailan al 



























La maestra felicita a los niños y niñas 
por su  trabajo y les hará las siguientes 
preguntas: 
 ¿Qué aprendimos el día de 
hoy? 
 ¿Cómo se sintieron? 












Apellidos y Nombres 
Se expresa oralmente formando 
oraciones con sus compañeros. 
SI NO 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
95 
 
23    
24    
25    




























1. Denominación de la actividad: “La Semillita que buscaba su hogar” 
2. Fecha: 25-06-2018 
3. Duración: 40 minutos 
4. Hora de Inicio:                                 Hora de término 
5. Logros esperados: 
Dimensión  Indicadores  Ítems  
Pragmático  
Expresa e interactúa de 
manera espontánea. 
 
Explica acciones que realizó 
durante la dramatización  
 
Secuencia metodológica 
Momentos  Estrategias didácticas Materiales y 
recursos 
Tiempo  
     Inicio 
Nos ubicaremos en media luna, y de 
pronto vendrá a visitarnos pepito un( 
títere) para mostrarnos un video de una 
semillita. ¿Qué observamos en el video? 
¿Ustedes saben cómo cuidar una 
semillita? Qué necesitaba la semillita? En 
esta tarde vamos dramatizar un  cuento 









 Organizaremos a los niños para que 
se sienten en media luna y a si poder 
dramatizar el cuento. Luego los niños, 
con ayuda de la docente, establecerán 
las normas de convivencia  para 







Narraremos el cuento en voz alta,  en 
donde los niños irán dramatizando el 
cuento. El cuento tratará sobre  María una 
semillita que no tenía hogar……. Al 
finalizar el cuento conversaremos  con 
los niños, sobre lo que entendieron del 
cuento y sus impresiones que 
tuvieron. 
   30’ 
Cierre 
La maestra felicita a los niños y niñas 
por su  trabajo y les hará las siguientes 
preguntas: 
 ¿Qué aprendimos el día de hoy? 
















Apellidos y Nombres 
Explica acciones que realizo 
durante la dramatización 
SI NO 
1    
2    
3    
4    
98 
 
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    





6. Denominación de la actividad: “Juega y canta conmigo” 
7. Fecha: 
8. Duración: 40 minutos 
9. Hora de Inicio:                                 Hora de término 
10. Logros esperados: 
Dimensión  Indicadores  Ítems  
Semántico 








Momentos  Estrategias didácticas Materiales y 
recursos 
Tiempo  
     Inicio 
Junto con los niños nos sentamos en 
semicírculo, y entonamos la canción 
¡Hola, Hola! ¿Cómo están? 
En seguida mostramos una cajita 
sorpresa  la cual contiene una bolita roja, 
y un papelote con la canción “los pollitos 
dicen” (canción tradicional), 
acompañadas de imágenes.  
Recordamos las normas antes de poder 











 Una vez organizados los niños, 
pegaremos el papelote en la pizarra, 
presentamos  la canción y les 
indicaremos que entonaremos todos 
juntos (3 veces) enseguida el pimpón 
mágico va a recorrer por todas las 
manos de los niños, pasando de mano 
en mano cuando la maestra diga stop. 
el niño que tiene el pimpón mágico 
saldrá a la pizarra y entonará la 
canción propuesta y así 





   30’ 
Cierre 
La maestra felicita a los niños y niñas 
por su  trabajo y les hará las siguientes 
preguntas: 
 ¿Qué aprendimos el día de hoy? 
 ¿Cómo se sintieron? 
















Apellidos y Nombres 
Relaciona palabras con imágenes. 
SI NO 
1    
101 
 
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    


























24    
25    





11. Denominación de la actividad: “Quien gana” 
12. Fecha: 
13. Duración: 40 minutos 
14. Hora de Inicio:                                 Hora de término 
15. Logros esperados: 
Dimensión  Indicadores  Ítems  
Fonológico 
Pronuncia fonemas de 
diferentes palabras. 
Pronuncia palabras con el 




Momentos  Estrategias didácticas Materiales y 
recursos 
Tiempo  
     Inicio 
Junto con los niños nos sentamos en 
semicírculo y presentamos a nuestra 
amiga “Lupita” quien nos ha traído el día 
de hoy una sorpresa muy hermosa 
Una trabalenguas titulado “Foca Fabiola” 
UNA FOCA FABIOLA SE DIVIERTE 
JUGANDO CON UNA OLA 
SUMERGE BIEN SU CABEZA 
Y DEJA ASOMAR SU COLA. 
Recordamos las normas antes de poder 











 Lupita en voz alta y clara repite su  
trabalenguas, en seguida pide ayuda a 
los niños para que le ayuden a repetir 
el trabalenguas (todos juntos) una vez 
familiarizados con el trabalenguas, la 
maestra hará un pequeño juego que 
consiste en hacer dos grupos, un 
grupo de mujeres y un grupo de 
varones, Lupita sacará su fruta 
favorita una manzana y brindará al 
primer niño que está en la media luna 
la cual al ritmo de la canción irá 
pasando de mano en mano de los 
niños, cuando la canción se apague el 
niño o la niña  que tenga la manzana 
junto con su grupo saldrán a 





   30’ 
Cierre 
La maestra felicita a los niños y niñas 
por su  trabajo y les hará las siguientes 
preguntas: 
 ¿Qué aprendimos el día de 
hoy? 
 ¿Cómo se sintieron? 



















Apellidos y Nombres 
Pronuncia palabras con el fonema 
f: Filomena, foca 
SI NO 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    






16. Denominación de la actividad: “Canto y me muevo al ritmo de la 
canción” 
17. Fecha: 
18. Duración: 40 minutos 
19. Hora de Inicio:                                 Hora de término 
20. Logros esperados: 
Dimensión  Indicadores  Ítems  
Semántico 
Comprende y expresa 
diversas palabras 
correctamente 
Pronuncia e identifica partes 




Momentos  Estrategias didácticas Materiales y 
recursos 
Tiempo  
     Inicio 
Junto con los niños nos sentamos en 
semicírculo para cantar la canción 
  
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
107 
 
“saludar las manos” y les preguntemos 
que les pareció la canción. Esperamos 
sus respuestas.  
Mostramos una caja sorpresa y 
llamamos a un niño para que pueda 
descubrir lo que hemos traído el día de 
hoy. (Siluetas con las partes del 
cuerpo) junto con ellos vamos a 
pronunciar correctamente y reconocer 
cada silueta para más adelante poder 
cantar y movernos al ritmo de la 
canción. 








Presentamos la canción “Cabeza, 
hombros, rodillas y pies” escuchamos 
la canción, enseguida la entonamos. 
Una vez familiarizado la canción 
acompañaremos con los movimientos. 
Mostramos la cajita mágica la cual 
cada niño voluntario irá sacando una 





   30’ 
Cierre 
La maestra felicita a los niños y niñas 
por su  trabajo y les hará las siguientes 
preguntas: 
 ¿Qué aprendimos el día de 
hoy? 
 ¿Cómo se sintieron? 

















Apellidos y Nombres 
Pronuncia e identifica partes de su 
cuerpo 
SI NO 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    

















16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    





21. Denominación de la actividad: “Jugando con los trabalenguas” 
22. Fecha: 
23. Duración: 40 minutos 
24. Hora de Inicio:                                 Hora de término 
25. Logros esperados: 
Dimensión  Indicadores  Ítems  
Fonológico 
Pronuncia correctamente 
fonemas de diferentes 
palabras. 
Repite el sonido de los 
fonemas j, l, m en diferentes 




Momentos  Estrategias didácticas Materiales y 
recursos 
Tiempo  
     Inicio 
Nos sentaremos en semicírculo para 
cantar la canción “Vamos a jugar”, luego 
preguntaremos a los niños que les pareció 
la canción. Esperamos sus respuestas. 
Después de escucharlos, les 
comentaremos que el día de hoy vamos a 
jugar al saltarín. Recordaremos las 









Mostraremos el trabalenguas titulada 
“Los cojines de la reina” acompañada 
de imágenes, preguntamos qué 
imágenes observan, la maestra 





   30’ 
111 
 
Enseguida la maestra comienza a leer 
el trabalenguas y después pide ayuda 
a los niños. 
Realizamos el juego que consiste en 
que cada niño tendrá que saltar por 
medio de los ulas ulas sin pisarlas y 
una vez llegada a la meta el niño 
tendrá que repetir el trabalenguas. 
 
Cierre 
La maestra felicita a los niños y niñas 
por su  trabajo y les hará las siguientes 
preguntas: 
 ¿Qué aprendimos el día de 
hoy? 
 ¿Cómo se sintieron? 












Apellidos y Nombres 
Repite el sonido de los fonemas j, l, 
m en diferentes palabras: cojines y 
cajones. 
SI NO 
1    
2    
3    
4    





6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    





26. Denominación de la actividad: “La tortuga desobediente” 
27. Fecha:  
28. Duración: 40 minutos 
29. Hora de Inicio:                                 Hora de término 
30. Logros esperados: 
Dimensión  Indicadores  Ítems  
Pragmático  
Expresa e interactúa de 
manera espontánea. 
 
Explica acciones que realizó 
durante la dramatización  
 
Secuencia metodológica 
Momentos  Estrategias didácticas Materiales y 
recursos 
Tiempo  
     Inicio 
Nos ubicaremos en media luna, y 
mostramos una cajita mágica la cual 
contiene un hermoso cuento, pero aún 
no sabemos que vamos hacer con el 
cuento. 
¿Ustedes desean escuchar este 
cuento? 
¿Les gustaría dramatizarlo? 
Esperamos sus respuestas. 
Comentamos a los niños que el día de 
hoy vamos a dramatizar el cuento, 
pero antes estar muy atentos para 
poder escuchar de qué trata. 











 Organizaremos a los niños para que 
se sienten en media luna  y así ´poder 
pedir la participación de los niños para 
la dramatización.  
Primero la maestra en voz clara y 
fuerte leerá el cuento, para después 
pasar a dramatizarla. 
El cuento trata sobre una tortuga 
llamada Ruby que era desobediente, 
aquí los niños además de crear su 
imaginación podrán darse cuenta del 
valor que tiene la obediencia y el 
respeto a los padres. Al finalizar el 
cuento conversaremos  con los niños, 
sobre lo que entendieron del cuento y 





   30’ 
Cierre 
La maestra felicita a los niños y niñas 
por su  trabajo y les hará las siguientes 
preguntas: 
 ¿Qué aprendimos el día de 
hoy? 
 ¿Cómo se sintieron? 




















Apellidos y Nombres 
Explica acciones que realizo 
durante la dramatización 
SI NO 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    

























19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    





31. Denominación de la actividad: “Daniel y las palabras mágicas” 
32. Fecha:  
33. Duración: 40 minutos 
34. Hora de Inicio:                                 Hora de término 
35. Logros esperados: 
Dimensión  Indicadores  Ítems  
Pragmático  
Expresa e interactúa de 
manera espontánea. 
 
Explica acciones que realizó 
durante la dramatización  
 
Secuencia metodológica 
Momentos  Estrategias didácticas Materiales y 
recursos 
Tiempo  
     Inicio 
Nos ubicaremos en media luna, 
entonces llega una nueva amiguita 
llamada “Sofi” títere pero ella no viene 
sola trae consigo un cofre que encontró 
por el camino. 
Llamamos a un niño voluntario para 
poder descubrir que hay dentro. 
(distintos disfraces) 
¿Qué podemos hacer con estos 
disfraces?  
La maestra propone hacer uso de los 
disfraces y dramatizar. 











 Organizaremos a los niños para así 
poder dramatizar el cuento. 
Narraremos el cuento en voz alta,  en 
donde los niños irán dramatizando el 
cuento. El título del cuento es “Daniel y 
las palabras mágicas” trata de un niño 
muy bueno, noble, amable que ayuda a 
los niños a enseñar las palabras 
amables que si regalas a los demás, 
puedes conseguir  que las personas 
hagan muchas cosas: hacer reír al que 
está triste, llorar de alegría.    
Al finalizar el cuento conversaremos  
con los niños, sobre lo que entendieron 






   30’ 
Cierre 
La maestra felicita a los niños y niñas 
por su  trabajo y les hará las siguientes 
preguntas: 
 ¿Qué aprendimos el día de 
hoy? 


















Apellidos y Nombres 
Explica acciones que realizo 
durante la dramatización 
SI NO 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    






















20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
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ACTIVIDAD N° 14 
 
36. Denominación de la actividad: “Somos gigantes” 
37. Fecha:  
38. Duración: 40 minutos 
39. Hora de Inicio:                                 Hora de término 
40. Logros esperados: 
Dimensión  Indicadores  Ítems  
Pragmático  
Expresa e interactúa de 
manera espontánea. 
 
Explica acciones que realizó 
durante la dramatización  
 
Secuencia metodológica 
Momentos  Estrategias didácticas Materiales y 
recursos 
Tiempo  
     Inicio 
Nos ubicaremos en media luna, de pronto 
entra la maestra vestida de un hada 
madrina con su varita mágica. 
Les pregunta a los niños: 
¿Por qué creen que vine vestida así? 
¿Qué es lo que puedo hacer? 
¿Les gustaría escuchar un cuento, y 
luego dramatizarlo? 
Y comenta a los niños que ha traído 
muchos trajes y le gustaría compartir con 
ustedes. 
 Para ellos recordamos las normas antes 











 Organizaremos a los niños para que 
se sienten en media luna y así poder 
dramatizar el cuento. 
Narraremos el cuento en voz alta,  en 
donde los niños irán dramatizando el 
cuento. (Somos gigantes)  
Al finalizar el cuento conversaremos  
con los niños, sobre lo que 
entendieron del cuento y sus 





   30’ 
Cierre 
La maestra felicita a los niños y niñas 
por su  trabajo y les hará las siguientes 
preguntas: 
 ¿Qué aprendimos el día de hoy? 
















Apellidos y Nombres 
Explica acciones que realizo 
durante la dramatización 
SI NO 
1    
2    
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3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    




























25    




8. Denominación de la actividad: Aprendemos trabalenguas  
9. Fecha: 10-09-2018 
10. Duración: 40 minutos 
11. Hora de Inicio:                                 Hora de término 
12. Logros esperados: 
Dimensión  Indicadores  Ítems  
Fonológico 
Pronuncia fonemas de 
diferentes palabras. 
Pronuncia los fonemas 
“s”, “t”, “x”,” y” en 
diferentes palabras: silba, 




13. Secuencia metodológica 
 





La maestra junto con los niños se 
sienta en semicírculo y de pronto llega 
a visitarnos “Toti” y les cuenta que ha 
venido a enseñarnos un trabalenguas 
titulado “El sapo no come camote”  
 
El sapo sapote 























Después de escuchar el trabalenguas 
la maestra les pregunta:  
¿Les gustó el trabalenguas? ¿Les 









La maestra junto con los niños 
recordará las normas de convivencia 
antes de trabajar. Después les 
muestra un papelote con el 
trabalenguas titulada “El sapo no 
come camote” con imágenes y ellos 
deben tratar de deducir de qué trata el 
trabalenguas.  
 
La maestra comienza a leerles el 
trabalenguas en voz alta, con 
imágenes iconográficas, luego los 
niños y niñas junto con la maestra 
vuelven a leer el trabalenguas. 
 
Después de haber aprendido el 
trabalenguas, nos ubicamos en 
nuestro respectivo lugar, e invitamos a 
los niños y niñas voluntariamente a 



































La maestra felicita a los niños y niñas 
por su  trabajo y les hará las siguientes 
preguntas: 
 ¿Qué aprendimos el día de 
hoy? 
 ¿Cómo se sintieron? 
 ¿Les gustó el trabalenguas? 






LISTA DE COJETO 




Apellidos y Nombres 
Pronuncia los fonemas “s”, “t”, “x”,” y” 
en diferentes palabras: silba, sapo, 
camote, té, chocolate, yoyo. 
SI NO 
1    
2    
3    
4    
5    
6    







8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
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Anexo 5. Constancia  
 
